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Woord vooraf 
Nieuwe arbeidsbesparende teelttechnieken en het voortdurend 
relatief duurder worden van arbeid hebben het in land- en tuinbouw 
mogelijk, resp. economisch noodzakelijk gemaakt de produktie-omvang 
per man te vergroten. Dit is en wordt in de akkerbouw en tuinbouw 
enerzijds gerealiseerd door vergroting van de oppervlakte per man 
anderzijds door intensivering van het teeltplan. 
Intensivering door opname van gladiolen en/of tulpen in het 
bouwplan bleek in de zestiger jaren een goede mogelijkheid om op 
een aantal akkerbouwbedrijven een doelmatige benutting van de ar-
beidsbezetting te behouden en een voldoende rentabiliteit te waar-
borgen. Sinds deze introductie van bloembollen op het akkerbouw-
bedrijf heeft de ontwikkeling en toepassing van arbeidsbesparende 
teelttechnieken en werkmethoden zich met name in de bloembollen-
teelt belangrijk verder ontwikkeld. 
Met dit onderzoek is getracht meer inzicht te verkrijgen in 
de economische aantrekkelijkheid van de toepassing van de huidige 
teelttechnieken en werkmethoden in de bloembollenteelt op het ak-
kerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Zeekleigebied. 
Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door mede-
werkers van de Consulentschappen voor de Tuinbouw te Goes, Lisse 
en Hoorn en van het IMAG. Het onderzoek is uitgevoerd door ir. 
C. Kramer, bedrijfstakeconoom voor de bloembollen bij het Consu-
lentschap in Algemene Dienst voor de Bloembollenteelt te Lisse, 
in het kader van het werkprogramma van de afdeling Tuinbouw van 
het LEI. 
Den Haag, december 1980 De Directeur A 
Samenva t t i ng en conc lus ies 
Door middel van het opstellen van een aantal begrotingen is 
nagegaan in hoeverre opname van gladiolen en/of tulpen in het bouw-
plan van het akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Kleigebied 
aantrekkelijk is. Hierbij bleek, er van uitgaande dat over geschik-
te grond 1) voor de gladiolen en tulpenteelt kan worden beschikt 
en over voldoende losse arbeid 2), het volgende: 
Op het eenmansbedrijf en in nog sterkere mate op het tweemans-
bedrijf kan tot een vaste bedrijfsoppervlakte van +_ 30 ha per 
vaste arbeidskracht een duidelijk beter bedrijfsresultaat worden 
behaald bij opname van gladiolen en/of tulpen in het bouwplan. Op 
het eenmansbedrijf met een bedrijfsoppervlakte van 40 ha bleek in-
voering van gladiolen en/of tulpenteelt nauwelijks meer bij te 
dragen tot verbetering van het bedrijfsresultaat. 
Speciale aandacht is besteed aan de vraag in hoeverre verwer-
king van de bloembollen in gaasbakken dan wel in palletkisten aan-
trekkelijk is. Hierbij bleek, uitgaande van de veronderstelling 
dat voor 50% van de arbeidsbehoefte van oogst en verwerking (excl. 
pellen) van tulpen en gladiolen kan worden beschikt over losse ar-
beid, dat op het eenmansbedrijf verwerking in gaasbakken bedrijfs-
economisch de meest voordelige methode is. Op het tweemansbedrijf 
bleek verwerking in palletkisten bedrijfseconomisch het meest aan-
trekkelijk bij de plannen met gladiolen en tulpen en met alleen 
gladiolen. Bij de plannen met alleen tulpen bleek ook op het twee-
mansbedrijf verwerking in gaasbakken nog de meest voordelige ver-
werkingsmethode. Overigens speelt hierbij, zoals kon worden afge-
leid uit de verschillende opgestelde begrotingen, de hoeveelheid 
losse arbeid waarover per vaste arbeidskracht kan worden beschikt 
tijdens de arbeidsknelperioden, een zeer belangrijke rol. Kan 
over relatief meer losse arbeid 3) worden beschikt dan in dit on-
derzoek verondersteld, dan zal met name bij kleinere bedrijfsopper-
vlakten verwerking van de bloembollen in palletkisten bij een la-
gere vaste arbeidsbezetting aantrekkelijk worden. . 
1) Voor gladiolen grond, vrij van het z.g. droogrot en voor tul-
pen in het algemeen grond met beregeningsmogelijkheid. 
2) +_ 600-700 uur per vaste arbeidskracht (exclusief de arbeid 
benodigd voor het pellen van de bollen). 
3) Indien over minder losse arbeid kan worden beschikt geldt 
uiteraard het omgekeerde. 
1. A l gemene beschouw ingen inzake de tee l t van g l a d i o l e n 
en tu lpen in het z u i d w e s t e l i j k k l e i geb ied 
1.1 O n t w i k k e l i n g v a n d e t e e l t v a n g l a d i o l e n e n t u l p e n 
i n h e t Z u i d w e s t e l i j k Z e e k l e i g e b i e d 
Tulpen en g l a d i o l e n , r e s p . e e r s t e en tweede gewas i n o p p e r -
v l a k t e en expor twaarde van de b l o e m b o l l e n t e e l t , werden t o t i n de 
v e e r t i g e r j a r e n voornamel i jk g e t e e l t i n de oude t e e l t c e n t r a ( Z u i -
d e l i j k e B l o e m b o l l e n s t r e e k , W e s t f r i e s l a n d en h e t N o o r d e l i j k Zandge-
b i e d i n de p r o v i n c i e Noord-Hol land) . 
In de v i j f t i g e r en z e s t i g e r j a r e n h e e f t de g l a d i o l e n t e e l t 
z i c h v e r p l a a t s t van deze oude t e e l t c e n t r a n a a r de zogenaamde b u i -
t e n g e b i e d e n . Sede r t h e t e ind van de j a r e n z e s t i g wordt ruim 80 
p r o c e n t van h e t a r e a a l g l a d i o l e n i n Nederland i n deze geb ieden g e -
t e e l t . Het Z u i d w e s t e l i j k Z e e k l e i g e b i e d vormt h e t b e l a n g r i j k s t e 
t e e l t c e n t r u m van deze zogenaamde " b u i t e n g e b i e d e n " met t hans 44% 
van h e t l a n d e l i j k a r e a a l ( z i e t a b e l 1.1) gevolgd door de I J s s e l -
meerpo lde r s ( i n c l u s i e f Wier ingermeer) met + 12% en O o s t e l i j k Noord-
Brabant en Noord-Limbirg met + 10%. 
Tabel 1.1 Ontwikkel ingen van h e t a r e a a l g l a d i o l e n en t u l p e n en 
h e t a a n t a l b e d r i j v e n met b l o e m b o l l e n t e e l t i n h e t 
Z u i d w e s t e l i j k Z e e k l e i g e b i e d 1) 
J a a r 1950 1959 1970 1976 1979 
Opperv lak te i n ha : g l a d i o o l 57 705 1333 1139 1049 
t u l p 14 31 181 178 1) 294 
P r o c e n t u e e l aandee l i n h e t 
l a n d e l i j k a r e a a l : g l a d i o o l 3 28 54 51 44 
t u l p 1 1 3 3 5 
A a n t a l b e d r i j v e n met b loembol l en 310 1925 1294 552 381 
P r o c e n t u e e l aandee l i n l a n d e l i j k 
a a n t a l b e d r i j v e n met b loembo l l en : 3 14 13 9 7 
1) Onder Z u i d w e s t e l i j k Z e e k l e i g e b i e d i s h i e r v e r s t a a n de p r p v i n -
c i e Zee land , de noordwesthoek van Noord-Brabant en h e t e i l a n d 
Goeree-Over f lakkee . 
2) Waarvan 154 ha op b e d r i j v e n met g l a d i o l e n . 
Bron: CBS/LEI. 
Oorzaak van eerdergenoemde verplaatsing van de teelt van gla-
diolen is het zogenaamde droogrot. Een ziekte optredend bij de 
teelt, die veroorzaakt wordt door een schimmel 1) welke zich in de 
grond langdurig kan handhaven. Door besmetting met deze schimmel 
zijn de meeste gronden in de oude teeltcentra langdurig ongeschikt 
geworden voor de gladiolenteelt en ook in de buitengebieden zijn 
thans reeds grote oppervlakten voor verdere teelt uitgesloten. 
Bij de introduktie van gladiolen in het zuidwesten van Neder-
land in de jaren vijftig wekte deze teelt vooral de interesse van 
kleine tuinders en landarbeiders, met name op Goeree-Overflakkee. 
De eerste groep omdat ze steeds meer concurrentie ondervonden van 
akkerbouwbedrijven welke hun produktie, met name de uienteelt, 
gingen overnemen omdat ze goedkoper konden produceren, de tweed-2 
groep omdat die een kans zag om door middel van de gladiolenteelt 
zelfstandig te worden. Later kwamen hier de kleinere en weer later 
ook de grotere akkerbouwbedrijven (West-Brabant) bij. Door de 
steeds minder arbeidvragende teelttechnieken in de akkerbouw was 
men op deze bedrijven genoodzaakt over te gaan op meer arbeids-
intensieve teelten ten einde een redelijk arbeidsinkomen te behou-
den. Verder waren belangrijke factoren de toenemende mechanisatie-
mogelijkheden en het feit dat de voor gladiolenteelt vereiste be-
drijf suitrusting voor een deel reeds op akkerbouwbedrijven aanwe-
zig was. 
De tulpenteelt is, in tegenstelling tot de gladiolenteelt, 
"in de buitengebieden" vooral tot ontwikkeling gekomen door uit-
breiding van het areaal (tussen 1950 en 1977 ruim honderd procent) 
en praktisch niet door verplaatsing van het areaal uit de oude 
teeltgebieden. Deze teelt is in deze gebieden vooral toegenomen 
na verruiming (1958) en afschaffing (1966) van de teeltbeperking 
ingevoerd in de dertiger jaren om overproduktie te voorkomen. Met 
name in de IJsselmeerpolders en de Wieringermeer is de tulpenteelt 
in de zestiger en zeventiger jaren sterk uitgebreid en hier wordt 
thans _+ 13% van het landelijk areaal geteelt. Ook in het zuidwes-
ten van Nederland heeft de tulpenteelt zich uitgebreid, zij het 
veel minder sterk dan in de IJsselmeerpolders en Wieringermeer. 
De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het in vele gebieden in 
het zuidwesten ontbreken van goede beregeningsmogelijkheden door 
het te zoute water en de grotere "virusdruk" door de zuidelijke 
ligging. Dat de teelt zich in het zuidwesten ondanks bovengenoemde 
omstandigheden toch heeft ontwikkeld en uitgebreid vindt vooral 
zijn oorzaak in het zeer geschikt zijn van tulpebollen uit dit ge-
bied voor de zeer vroege broei, doordat de bollen vroeger afrij-
pen onder invloed van de hogere temperatuur in het voorjaar. Ver-
der is het in het algemeen bedrijfseconomisch aantrekkelijk de 
teelt van gladiolen met die van tulpen te combineren. Er kan name-
1) Stromatinia gladioli. 
lijk voor de teelt van tulpen voor een belangrijk deel gebruik 
worden gemaakt van dezelfde machines en werktuigen en droog- en 
bewaarruimten als gebruikt voor de teelt van gladiolen. Verder 
liggen de pieken in de arbeidsbehoefte van beide gewassen redelijk 
gespreid. Ruim 80% van het areaal tulpen in het zuidwesten wordt 
dan ook geteeld op bedrijven met gladiolen (zie tabel 1.1). 
1.2 Ontwikkelingen in de machanisatie van de gladiolen 
en tulpenteelt 
In de vijftiger jaren werd de bollenteelt in het zuidwesten 
evenals in de oude teeltcentra praktisch nog geheel in handwerk 
uitgevoerd. Het plantgoed werd met de hand of met de éénrijige 
plantmachine geplant, en wel op lange regels in de vlakke grond. 
Chemische ziektebestrijding vond veelal plaats met behulp van de 
rugsproeier. De bloemen werden met de hand gekopt en van het land 
verwijderd, de knollen werden met de hand gerooid. 
Met de invoering van de ruggenteelt in het begin van de jaren 
1960 werd het machinaal rooien mogelijk. Ook het machinaal spuiten 
deed in deze jaren zijn intrede in de praktijk. Chemische onkruid-
bestrijding leverde aanzienlijke arbeidsbesparing op, terwijl 
nieuwe ontsmettingsmiddelen en gezonder plantgoed het "ziekzoeken" 
bij de gladiolenteelt praktisch overbodig maakten. 
In het begin van de jaren zeventig doen het machinaal koppen 
en het machinaal pellen van gladiolen hun intrede. Er wordt steeds 
meer los op de wagen gerooid in plaats van in zakken of in gaas-
bakken. In deze periode worden ook de zogenaamde palletkisten ge-
introduceerd in de bloembollenteelt. Deze palletkisten kunnen wor-
den gebruikt voor het transport van het gerooide produkt van het 
veld naar schuur en/of bij de verwerking en bewaring van de bollen. 
Op de kleigronden worden palletkisten evenwel weinig toegepast bij 
het transport van het veld naar de schuur. Dit als gevolg van het 
meestal beschikbaar zijn van kipwagens en/of zelflossende wagens 
die ten behoeve van de teelt van akkerbouw en vo11egrondsgroente-
gewassen in gebruik zijn. Toepassing van palletkisten bij de ver-
werking en bewaring vindt zowel op de bedrijven op het zand als op 
de klei plaats. 
Inzet van palletkisten ten behoeve van de verwerking en be-
waring brengt aanzienlijke hogere investeringen met zich mee dan 
bij verwerking met het traditionele kleinere fust. Aan machines 
en werktuigen moet namelijk, op basis van nieuwwaarde, thans 
+^  ƒ 55000,- extra worden geïnvesteerd. Bovendien zijn bij over-
schakeling op palletkisten aanzienlijke aanpassingsinvesteringen 
noodzakelijk in droog- en bewaarinstallaties en soms in electrici-
teitsvoorziening. 
Hiertegenover staat een arbeidsbesparing van +_ 60-70 uur per 
ha welke grotendeels tijdens de oogst en verwerkingsperiode kan 
worden gerealiseerd en een belangrijke arbeidsverlichting (geen 
sjouwwerk meer). 
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1.3 Gevolgen voor de bedrijfsontwikkeling 
De hiervoor geschetste ontwikkeling heeft een enorme arbeids-
besparing en schaalvergroting mogelijk gemaakt. Dit geldt met name 
voor de teelt op lichtere klei- en zavelgronden. Op de zwaardere 
kleigronden vormt het machinaal rooien vaak nog een probleem. Ta-
bel 1.2 geeft een indruk van de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte 
in de afgelopen 20 jaar. 
Tabel 1.2 Ontwikkeling van de arbeidsbehoefte in uren per ha bij 
tulpen en gladiolen op zavelgronden 





-grond- en gewasverzorging 600 130 40 40 
-selectie en gewasbescherming 130 32 35 35 
-oogst en verwerking 870 170 170 100 
Totaal gladiool per ha 1600 332 245 175 
2. Tulp 
-grond- en gewasverzorging 400 210 120 120 
-selectie en gewasbescherming 400 290 130 130 
-oogst en verwerking 1100 700 250 190 
Totaal tulp per ha 1900 1200 500 440 
Bron: Vademecums voor de tuinbouw, LEI. 
Hieruit blijkt dat de arbeidsbehoefte van gladiolen thans nog 
ruim 10% bedraagt van die rond 1960 en die van tulpen ruim 20%. 
Een beeld van de in de praktijk gerealiseerde schaalvergroting in 
de verschillende gebieden bij de bloembollenteelt in de periode 
1966-1979 geeft tabel 1.3. 
Het hoge groeipercentage van de gemiddeld per bedrijf beteelde 
oppervlakte bloembollen in Zuid-West Nederland t.o.v. andere gebie-
den wordt voornamelijk bepaald door de opgetreden schaalvergroting 
bij de gladiolenteelt. Ten opzichte van de andere bolgewassen is 
mechanisering van de gladiolenteelt in de periode 1966-1979 het 
verst voortgeschreden. Verder heeft de regionale scheiding van 
plantgoed- en leverbaarproduktie hier sterk toe bijgedragen. De 
meer arbeidsintensieve plantgoedproduktie (kralenteelt) heeft zich 
namelijk in bovengenoemde periode vooral geconcentreerd op de lich-
tere gronden in de Noordoostpolder terwijl de bedrijven met gladio-
lenteelt in het Zuidwesten van Nederland zich vooral op de lever-
baarproduktie zijn gaan richten. 
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Tabel 1.3 Gemiddeld per bedrijf beteelde oppervlakte bloembollen 
per produktiegebied (in ha) en het gemiddelde groei-
percentage in de periode 1966 t/m 1970, 1971 t/m 1976 
























































































1) Vanaf 1971 exclusief bedrijven tot 10 sbe. 
Bron: CBS/ LEI. 
Bovenstaande mogelijkheden tot schaalvergroting hebben ertoe 
geleid dat de gladiolenteelt en in wat mindere mate de tulpenteelt 
hun aantrekkelijkheid voor een groot aantal kleine bedrijven heb-
ben verloren. De teelt verschuift dan ook naar grotere bedrijven, 
door groei van de kleinere en/of verplaatsing van de teelt van 
kleinere naar grotere bedrijven. 
Tabel 1.4 Mutaties in het landelijk areaal gladiolen in procenten 
per bedrijfsgrootteklasse en per oppervlakteklasse gla-

























































































































Voor de gladiolenteelt geeft tabel 1.4 hiervan een indruk 
over de periode 1971-1976 en 1976-1979. Het relatieve aandeel in 
de totale oppervlakte gladiolen van bedrijven met minder dan 5 ha 
gladiolen per bedrijf en of minder dan 10 ha cultuurgrond per be-
drijf blijkt in beide onderscheiden perioden sterk te zijn terug-
gelopen. Opvallend is verder dat de sterke toename van het rela-
tieve aandeel van de groep met 10 tot 20 ha gladiolen per bedrijf 
in de periode 1971-1976 in de periode 1976-1979 tot stilstand is 
gekomen. In deze laatstgenoemde periode blijkt alleen het relatieve 
aandeel van de groep bedrijven met meer dan 20 ha gladiolen per 
bedrijf nog duidelijk te zijn toegenomen. 
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2. P r o b l e e m s t e l l i n g en u i t gangspun ten 
2.1 Probleemstelling 
Zoals in het vorige hoofdstuk is gebleken, hebben zich sinds 
de jaren zestig belangrijke ontwikkelingen in de mechanisatie van 
de bloembollenteelt voorgedaan. In dit rapport zal daarom worden 
nagegaan wat thans de economische positie is van de gladiolen-
en tulpenteelt t.o.v. veel voorkomende akkerbouw- en vollegronds-
groentegewassen op het akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Zee-
kleigebied. 
Met name zal hierbij aandacht worden besteed aan de vraag 
welke verwerkingsmethode van gladiolen en tulpen in verschillende 
bedrijfssituaties de meest aantrekkelijke is. De probleemstelling, 
welke aan dit onderzoek ten grondslag ligt, kan dan ook als volgt 
worden geformuleerd. 
Wat is bedrijfseconomisch de plaats van de gladiolen- en tul-
penteelt op het akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Zeekleigebied 
bij de huidige mechanisatiemogelijkheden en arbeidsmethoden? 
Voor een juiste interpretatie van de resultaten is uitvoerige 
informatie over de uitgangsgegevens noodzakelijk. Hiervoor zijn 
een aantal bijlagen toegevoegd welke deze informatie verschaffen. 
2.2 Bedrij fsoppervlakte en arbeidsbezetting 
Begrotingen zijn opgesteld voor een-en tweemansbedrijven met 
verschillende bedrijfsoppervlakten 1). Verondersteld is dat voor 
de gewassen met de hoogste saldi 2) (gladiolen, tulpen, consumptie-
aardappelen, zaai- en plantuien, witlofwortelen en knolselderij) 
zogenaamd zaaiklaar land op I-jarige basis wordt bijgehuurd tegen 
ƒ 2300,- per ha wanneer dit economisch aantrekkelijk is. Voor deze 
gewassen gelden op dit gehuurde land uiteraard geen vruchtwisse-
1ingsbeperkingen. 
Bij de ëënmansbezetting is samenwerking verondersteld met een 
gelijksoortig bedrijf op die tijdstippen dat de toe te passen werk-
methode de aanwezigheid van 2 of meer personen gelijktijdig nood-
zakelijk maakt. Het gebruik van losse arbeid is alleen veronder-
1) Onder bedrij fsoppervlakte is in deze studie steeds verstaan 
de oppervlakte welke steeds voor het bedrijf beschikbaar is, 
dus exclusief de eventueel bij gehuurde oppervlakte zaaiklaar 
land. 
2) Zie hiervoor bijlage 1. 
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steld, wanneer de werkmethode meer dan 2 personen vereist 1). 
Bovendien is voor tulpen- en gladiolenteelt aangenomen dat 50% van 
de schuurwerkzaamheden en al het pellen wordt verricht door losse 
arbeidskrachten. Voor een nadere uiteenzetting over de veronder-
stelde werkmethoden en arbeidsorganisatie wordt verwezen naar bij-
lage 2. 
2.3 Grondsoort en gebouwen 
In het Zuidwestelijk Zeekleigebied loopt de grondsoort uit-
een van zavel tot zware klei. Men kan in het algemeen op deze 
gronden gladiolen en tulpen telen, alleen leveren de zwaardere 
gronden, zoals ook bij een aantal akkerbouwgewassen, problemen op 
bij het machinaal rooien. In deze studie is uitgegaan van zavel-
gronden van 15-25% afslibbaar. 
Wanneer gladiolen en/of tulpen in het teeltplan worden opge-
nomen, vereist dit een aanpassing van de bestaande gebouwen. Deze 
is afhankelijk van het bloembolgewas met de grootste oppervlakte. 
Voor een ha tulpen en gladiolen kan namelijk na elkaar van de-
zelfde droog- en bewaarfaciliteiten gebruik worden gemaakt. In de 
begrotingen is rekening gehouden met een investering van 
+_ ƒ 13000 per ha. De hieraan verbonden jaarlijkse kosten zijn be-
groot op + ƒ 1300 per ha. 
2.4 Opbrengsten en toegerekende kosten 
De gehanteerde opbrengsten en toegerekende kosten zijn weer-
gegeven in de saldoberekeningen in bijlage 1. Voor wat betreft de 
akkerbouwgewassen zijn deze gebaseeerd op gemiddelden van bedrij-
ven in het Zuidwestelijk Kleigebied. Hierbij is rekening gehouden 
met ontwikkelingen in het opbrengstniveau (ontleend aan publikatie 
"Kwantitatieve informatie 1977-1978 voor de akkerbouw en groente-
teelt in de vollegrond"). Voor wat betreft de vollegrondsgroente-
gewassen hebben de gegevens betrekking op goed geslaagde teelten 
en zij kunnen als taakstellend worden aangemerkt. De gegevens be-
treffende tulpen en gladiolen zijn ontleend aan het "Vademecum 
voor de tuinbouw in de opengrond 1976-1977". Een duidelijk inzicht 
in hoeverre de gehanteerde opbrengsten van gladiolen en tulpen als 
taakstellend of gemiddeld moeten worden gezien voor het Zuidweste-
lijk Kleigebied, ontbreekt. Dit vanwege het niet beschikbaar zijn 
van actuele opbrengstdocumentaties t.a.v. deze gewassen voor dit 
gebied. 
1) Voor wat akkerbouwgewassen betreft is deze veronderstelling 
overgenomen uit en praktisch indentiek toegepast als in LEI-
publikatie 3.81. "Enkele economische aspecten van de teelt 
van groentegewassen op akkerbouwbedrijven". 
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2.5 Werkbaarheid 
Daar de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van ver-
schillende gewassen in dezelfde periode sterk verschillende eisen 
stelt aan de werkbaarheid van het weer en de grond, is, om hier-
mede rekening te kunnen houden, gebruik gemaakt van een door het 
IMA.G op dit punt ontworpen systeem, aangepast door Van Ast en 
Lalkens 1). Hiertoe zijn alle werkzaamheden ingedeeld in drie on-
derscheiden weersgevoeligheidsklassen. Voor de werkzaamheden in de 
klasse welke de hoogste eisen aan de werkbaarheid stelt is, afhan-
kelijk van het te verwachten weer in de betreffende periode van 
het jaar, slechts een beperkt gedeelte van het arbeidsaanbod be-
schikbaar. De werkzaamheden ingedeeld in de laagste werkbaarheids-
klasse (schuurwerk, algemene werkzaamheden) stellen praktisch geen 
eisen aan de werkbaarheid van het weer of de grond. Voor deze werk-
zaamheden is dan ook in principe het gehele arbeidsaanbod in de 
betreffende periode beschikbaar. 
In bijlage 2 is omschreven op welke wijze dit systeem is 
toegepast. 
2.6 Machines en werkmethoden 
Het zelfstandig exploiteren van een volledige werktuiginven-
taris is op het kleinere en middelgrote akkerbouwbedrijf economisch 
veelal niet verantwoord. Daarom is verondersteld dat een aantal 
werkzaamheden (maaidorsen, stro-persen, poten van aardappelen, pre-
cisiezaaien) steeds in loonwerk wordt uitgevoerd. Verder is ervan 
uitgegaan dat het eenmansbedrijf een aantal werktuigen exploiteert 
in samenwerking met een gelijksoortig bedrijf, terwijl het twee-
mansbedrijf de machines voor wat betreft het akkerbouwvollegronds-
groentegedeelte geheel zelfstandig exploiteert (zie bijlage 3). 
Wat betreft de werktuigen en machines specifiek voor de bloembol-
len is verondersteld dat bij een oppervlakte bloembollen, kleiner 
dan 5 ha deze grotendeels worden geëxploiteerd in samenwerking met 
een gelijksoortig bedrijf (zie tabel in bijlage 3). Voor enkele 
machines, namelijk de kopmachines voor gladiolen en tulpen en de 
strodekmachine voor tulpen, is steeds samenwerking met een gelijk-
soortig bedrijf verondersteld. 
Enkele"werkzaamheden (het planten, koppen en rooien van tul-
pen en het rooien van gladiolen) kunnen, wanneer dit in een be-
paalde bedrijfssituatie aantrekkelijk is, tegen loonwerktarief 
worden uitbesteed. Bijlage 2 geeft een overzicht van de veronder-
stelde werkmethoden. 
1) Zie LEI-publikatie 3.81. 
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2.7 Verwerkingsmethode bloembollen 
Begrotingen zijn opgesteld voor verwerking van bloembollen in 
gaasbakken en in palletkisten. Steeds is verondersteld dat in kip-
wagens wordt gerooid. De jaarlijkse kosten van de extra investe-
ringen bij verwerking in palletkisten t.o.v. gaasbakken zijn be-
groot op ƒ 12.000,- (zie tabel in bijlage 3). De arbeidsbesparing 
per ha bij verwerking in palletkisten t.o.v. gaasbakken is voor 
tulpen begroot op 85 uur en voor gladiolen op 70 uur, waarvan 50% 
is verondersteld te worden bespaard op losse arbeid en 50% op ar-
beid te leveren door de vaste arbeidskrachten. 
2.8 Huur van zaaiklaar land 
Gladiolen worden in verband met het z.g. "droogrot" veel op 
éénjarig gehuurd land geteeld. Om de concurrentiepositie van de 
gladiolen t.o.v. andere gewassen beter te kunnen bepalen is ver-
ondersteld dat naast land voor de teelt van gladiolen tevens land 
éénjarig kan worden gehuurd voor tulpen, aardappelen, uien, wit-
lofwortelen en knolselderij. De huurprijs is gesteld op ƒ 2300,-
per ha. Daarnaast is nog ƒ 500,- per ha gerekend voor extra trans-
portkosten en speciale voorzieningen ten behoeve van teelt op 
grotere afstanden van het bedrijf. 
2.9 Methode van onderzoek 
Voor het opstellen van de diverse begrotingen welke in de vol-
gende hoofdstukken zullen worden besproken is gebruik gemaakt van 
de methode van ,de lineaire programmering. Bij deze methode wordt 
binnen de gekozen uitgangspunten het optimale bouwplan berekend. 
De samenstelling van dit bouwplan komt tot stand via de saldi-
verhoudingen van de ter keuze staande gewassen, rekening houdend 
met de ingevoerde eisen en beperkingen. Het optimale bouwplan is 
in dit geval het bouwplan met het hoogst mogelijke totaalsaldo 
(totale geldopbrengst minus direct toegerekende kosten). 
Na verrekening van de kosten van de vaste arbeidsbezetting, 
de kosten van grond en gebouwen, inventariskosten en de overige 
niet direct toegerekende kosten resteert het bedrijfsresultaat. 
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3. Bedr i j f svoer ing en b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
van het eenmansbedr i j f 
3.1 Inleiding 
Voor het eenmansbedrijf met een bedrij fsoppervlakte van 10, 
20, 30 en 40 ha, en voor het tweemansbedrijf met een bedrij fsop-
pervlakte van 20 en 40 ha (deze worden besproken in het volgende 
hoofdstuk) zijn lineaire programmeringen uitgevoerd voor de volgen-
de bouwplannen: 
1. Bouwplan met traditionele akkerbouwgewassen en enige veel op 
akkerbouwbedrijven voorkomende vollegrondsgroentegewassen: 
plan A. 
2. Als 1, maar hieraan toegevoegd gladiolen verwerkt in gaas-
bakken: plan B. 
3. Als 1, maar nu toegevoegd gladiolen verwerkt in palletkisten: 
plan C. 
4. Als 1, maar nu toegevoegd tulpen verwerkt en bewaard in gaas-
bakken: plan D. 
5. Als 1, maar nu hieraan toegevoegd gladiolen en tulpen ver-
werkt in gaasbakken: plan E. 
6. Als 1, maar nu hieraan toegevoegd gladiolen en tulpen ver-
werkt in palletkisten: plan F. 
3.2 Bouwplannen zonder bloembollen 
Tabel 3.1 (blz. 20) geeft de bouwplannen voor het 10, 20, 30 
en 40 ha-bedrijf. Van de ter keuze staande gewassen zijn er twee, 
namelijk zomergerst en graszaadteelt, niet of zeer beperkt opge-
nomen. Daarom zijn de eventuele oppervlakten van deze beide teel-
ten bij wintertarwe geteld en onder "graan" in de tabel opgenomen. 
De bewerkingscapaciteit blijkt bij het 10, 20 en ook bij het 
30 ha-bedrijf, bij de hier ten keuze staande gewassen, aanzienlijk 
groter dan de (vaste) bedrijfsoppervlakte. Het bedrijf met een 
(vaste) bedrij fsoppervlakte van 10 ha blijkt 20,1 ha bij te huren 
op éénjarige basis (huurprijs ƒ 2300,- per ha). Voor de bedrijven 
met een vaste bedrijfsoppervlakte van 20, 30 en 40 ha bedraagt dit 
respectievelijk 14,4, 8,2 en 1,0 ha. De totaal beteelde oppervlak-
te per bedrijf loopt als gevolg daarvan minder uiteen en bedraagt 
respectievelijk ongeveer 30, 34, 38 en 41 ha. 
Het bouwplan wordt bij het 10 en 20 ha-bedrijf gedomineerd 
door plantuien en consumptieaardappelen welke in hoofdzaak op het 
eenjarig gehuurde land worden geteeld. Op het 30 en 40 ha-bedrijf 
neemt ook de oppervlakte suikerbieten een belangrijke plaats in 
als gevolg van de vruchtwisselingseisen welke de vaste bedrij fs-
oppervlakte stelt. De oppervlakte witlofwortelen en knolselderij 
blijven bij alle onderscheiden bedrij fsgrootten beperkt als gevolg 
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van de grote arbeidsbehoefte van deze gewassen rondom de plant-
en zaaitijd (mei-juni). Zaaiuien komen niet in de bouwplannen voor 
omdat het saldo van Ie jaars plantuien gunstiger ligt 1). Ten 
slotte moet nbg worden opgemerkt dat de oppervlakte eenjarig ge-
huurd land bij het 10 ha-bedrijf erg hoog ligt, waardoor het bouw-
plan in de praktijd moeilijk uitvoerbaar lijkt. 
3.3 Bouwplannen met bloembollen 
Bij toevoeging van gladiolen (plannen B en C), tulpen 
(plan D) en gladiolen en tulpen beide (plannen E en F) aan de ter 
keuze staande gewassen daalt de totaal beteelde oppervlakte t.o.v. 
het overeenkomstige plan zonder bloembollen aanzienlijk bij het 
10, 20 en 30 ha-bedrijf. De daling is het sterkst in de plannen 
met tulpen. Dit gewas is namelijk nog aanzienlijk minder arbeidsin-
tensief en stelt minder hoge vruchtwisselingseisen dan gladiolen. 
Deze daling gaat gepaard met een aanzienlijke vermindering van de 
oppervlakte Ie jaars plantuien (met name in de bouwplannen met 
tulpen) geteeld op éénjarig gehuurd land. Ook de oppervlakte sui-
kerbieten neemt af. Graan, conservenerwten, witlofwortelen en knol-
selderij vertonen een wisselend beeld. 
De oppervlakte bloembollen varieert in de verschillen plan-
nen van 1,5 ha (plan D, 40 ha) tot 8,1 ha (plan C bij 10 en 20 ha). 
Met het toenemen van de vaste bedrijfsoppervlakte neemt in het al-
gemeen de oppervlakte bloembollen in het bouwplan af als gevolg 
van de grotere concurrentie van akkerbouw en vollegrondsgroente-
gewassen bij een grotere bedrijfsoppervlakte. Gladiolen en tulpen 
blijken duidelijk met elkaar te concurreren om de beschikbare pro-
duktiemiddelen. Dit blijkt uit de kleinere oppervlakten van deze 
gewassen elk wanneer ze samen in het bouwplan zijn opgenomen t.o.v. 
vergelijkbare plannen waarin ze alleen zijn opgenomen. 
1) Het saldo van plantuien is in de begrotingen ƒ 600,- hoger 
gesteld dan het saldo van zaaiuien. Bij het 20 ha-bedrijf 
bleek bij een verlaging van het saldo van plantuien met 
ƒ 500,- de oppervlakte plantuien te worden vervangen door 
zaaiuien. Dit wijst op een sterke uitwisselbaarheid van 
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Tabel 3.2 Netto-overschot en verschil in netto-overschot t.o.v. 
het plan met dezelfde bedrijfsoppervlakte zonder bloem-
bollen (plan A) voor het eenmansbedrijf. (Afgerond op 
duizenden guldens) 
TTThl TlTïïï "3ü~Kï "51TEÏ 
Netto-overschot 
Plan A (zonder bloembollen) 
Plan B (+ gl. verwerkt in 
gaasbakken) 
Plan C (+ gl. verwerkt in 
palletkisten) 
Plan D (+ t. verwerkt in 
gaasbakken) 
Plan E (+ gl. en t. verwerkt 
in gaasbakken) 
Plan F (+ gl. en t. verwerkt 
in palletkisten) 
-25000 - 6000 +10000 +24000 
-16000 + 1000 +16000 +26000 
-20000 - 4000 + 5000 +15000 
-11000 +7000 +19000 +28000 
- 5000 +11000 +22000 +27000 
-12000 + 3000 +14000 +20000 
Verschillen in netto-overschot 
t.o.v. plan A 
Plan B (+ gl. verwerkt in 
gaasbakken) 
Plan C (+ gl. verwerkt in 
palletkisten) 
Plan D (+ t. verwerkt in 
gaasbakken) 
Plan E (gl. + t. verwerkt in 
gaasbakken) 
Plan F (+ gl. + t. verwerkt 
in palletkisten) 
+ 9000 + 7000 + 6000 + 2000 
+ 5000 + 2000 - 5000 - 9000 
+14000 +13000 + 9000 + 4000 
+20000 +17000 +12000 + 3000 
+13000 + 9000 + 4000 - 4000 
3.4 Bedrijfsresultaten 
Tabel 3.2 geeft het netto-overschot, en de verschillen daar-
in 1) t.o.v. het plan zonder bloembollen voor de verschillende 
onderscheiden bedrijfsoppervlakten. Het niveau van de bedrijfs-
resultaten blijkt hoger te zijn naarmate de "vaste" bedrijfsopper-
vlakte groter is. Dit is voornamelijk het gevolg van het verschil 
in prijsniveau tussen eenjarige huur van zogenaamd zaaiklaar land 
(ƒ 2300 per ha) en meerjarige huur volgens pachtkamernormen (in 
dit onderzoek gesteld op ƒ 500 per ha). Bij toeneming van de 
"vaste" bedrijfsoppervlakte neemt de verbetering van het bedrijfs-
1) De verschillen in arbeidsinkomen van de ondernemer geven om-
dat de arbeidskosten van de ondernemer grotendeels als vast 
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resultaat als gevolg van opname van bloembollen in het bouwplan 
duidelijk af. Dit is het gevolg van de grotere concurrentie van 
de overige gewassen om de beschikbare arbeid bij een grotere be-
drijf soppervlakte met als gevolg dat kleinere oppervlakten bloem-
bollen worden geteeld. Bij een bedrij fsoppervlakte van 40 ha blijkt 
met alle plannen met bloembollen een lager of zeer beperkt hoger 
netto-overschot te worden behaald. Hieruit kan dan ook worden ge-
concludeerd dat bloembollenteelt, mede gezien de hoge investerin-
gen welke invoering van gladiolen en of tulpenteelt op het bedrijf 
met zich meebrengt, bij een bedrijfsoppervlakte van 40 ha voor het 
eenmansbedrijf economisch niet aantrekkelijk is. De beste bedrijfs-
resultaten blijken te worden behaald met plan E (gladiolen en tul-
pen verwerkt in gaasbakken), gevolgd door plan D (met tulpen ver-
werkt in gaasbakken). Met de plannen waar alleen gladiolen aan het 
bouwplan zijn toegevoegd, (plannen B en C) wordt een aanzienlijk 
beperktere verbetering van het bedrijfsresultaat behaald, verge-
leken met de vergelijkbare plannen met tulpen en met tulpen en 
gladiolen. 
Verder blijken de beste bedrijfsresultaten, zowel bij de plan-
nen met gladiolen als bij de plannen met gladiolen en tulpen, 
steeds te worden behaald bij verwerking van de bloembollen in gaas-
bakken. De belangrijk hogere vaste kosten bij verwerking van de 
bloembollen in palletkisten worden bij het eenmansbedrijf kennelijk 
niet goedgemaakt door de opbrengsten van de grotere oppervlakte 
bloembollen welke dan mogelijk wordt. 
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat, ondanks de sterke 
verbetering van het bedrijfsresultaat welke door opneming van 
bloembollen in het bouwplan wordt bereikt, het behaalde netto-
overschot op het 10 ha-bedrijf nog sterk negatief blijft. Invoering 
van bloembollen op de hier veronderstelde wijze lijkt voor dit 
type bedrijven geen voldoende oplossing te zijn. Indien deze be-
drijven echter over meer losse arbeid kunnen beschikken dan hier 
is verondersteld (50% van de arbeidsbehoefte voor oogst en verwer-
king van bloembollen, excl. pelarbeid +^  600-700 uur per bedrijf) 
lijkt vergroting van de oppervlakte bloembollen en daarmee van het 
bedrijfsresultaat met name voor deze bedrijven nog mogelijk. De ar-
beidsknelperioden bij deze bedrijfsgrootte vallen namelijk groten-
deels samen met de piekperioden in arbeidsbehoefte van gladiolen 
en tulpen (zie volgende paragraaf en tabel 3.4). 
3.5 De arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod 
De directe arbeidsbehoefte van de hier opgenomen akkerbouw-
en vollegrondsgroentegewassen bestaat grotendeels uit veldwerk-
zaamheden. Uitvoering van deze veldwerkzaamheden stelt bepaalde 
eisen aan de werkbaarheid van met name de grond. Deze eisen beper-
ken de mogelijkheden tot optimale benutting van het beschikbare 
arbeidsaanbod. Door flexibele inpassing van algemene niet aan tijd 
gebonden werkzaamheden en het beschikbaar stellen van meer arbeid 
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in een werkbare periode wordt getracht deze beperkingen in de 
praktijk minder stringent te doen zijn. Tabel 3.1 geeft een over-
zicht van de arbeidsbehoefte bij een bedrijfsoppervlakte van 10, 
20 en 40 ha. Tevens geeft deze tabel de maanden waarin de arbeids-
voorziening een knelpunt vormt met bijbehorende marginale waarde. 
In deze tabel is met een cijfer tussen haakjes aangegeven de werk-
baarheidsklasse welke in de betreffende maand de beperkende fac-
tor vormt. Het cijfer 1 wil hierbij zeggen dat in de betreffende 
periode de beschikbare werkbare tijd ter uitvoering van grondbe-
werking, zaaien, onkruid spuiten en de graanoogst een beperkende 
factor vormt voor de keuze van een teeltplan met een hoger saldo. 
Een 2 wil zeggen dat de beschikbare werkbare tijd ten behoeve van 
gewasverzorging en oogsten beperkend werkt. Een 3 tenslotte wil 
zeggen dat het totaal beschikbare arbeidsaanbod in de betreffende 
periode beperkend werkt en niet de werkbaarheid. Uit tabel 3.3 
blijkt dat bij de bouwplannen zonder bloembollen tijdens de knel-
perioden niet het totale arbeidsaanbod doch de werkbaarheid (met 
name ten behoeve van gewasverzorging en oogst van de gewassen) 
de meest beperkende factor vormt. In tegenstelling tot de meeste 
akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen bestaat de directe ar-
beidsbehoef te van gladiolen en tulpen voor een belangrijk deel uit 
schuurwerkzaamheden (voor gladiolen +^  30% en tulpen +_ 50% van de 
totale directe arbeidsbehoefte exclusief pellen). Mede als gevolg 
hiervan kan met de bouwplannen met bloembollen de beschikbare ar-
beid beter worden benut. De directe uren te maken per vaste ar-
beidskracht liggen in de bouwplannen met bloembollen dan ook +_ 200 
tot 500 uur hoger t.o.v. het vergelijkbare teeltplan zonder bloem-
bollen. Dit hangt samen met de grote arbeidsbehoefte van bloembol-
len tijdens de oogst en verwerking waarbij veel losse arbeid 
wordt ingezet. 
Uit tabel 3.3 blijkt verder dat het aantal beschikbare uren 
arbeid tijdens de periode van oogst en verwerking (gladiolen oc-
tober-november, tulpen juni-juli) een belangrijke beperkende fac-
tor vormt voor een nog gunstiger bouwplan. In de plannen met veel 
gladiolen (bij verwerking in palletkisten) vormt tevens het aantal 
beschikbare werkbare uren rondom de planttijd (eind maart, begin 
april) een belangrijk knelpunt. Deze knelpunten wegen zwaarder 
naarmate de bedrijfsoppervlakte beperkter van omvang is, als ge-
volg van het minder economische aantrekkelijk zijn van de alter-
natieven (verbouw op éénjarig gehuurd land). 
3.6 Invloed geldelijke opbrengsten per ha van gladiolen 
en tulpen op hun aandeel in het bouwplan 
De in voorgaande paragrafen besproken begrotingen gelden bij 
bepaalde geldopbrengsten per ha. Verandering van deze geldopbreng-
sten is uiteraard van invloed op de saldi per ha waardoor wijzi-
gingen in het bouwplan kunnen optreden. Een lagere of hogere op-
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brengstprijs beïnvloedt het bedrijfsresultaat op soortgelijke wijze 
als het mee of tegenvallen van de geoogste aantallen bollen. De 
uitkomsten van de berekeningen kunnen derhalve worden beschouwd 
als het effect van hierdoor veroorzaakte verschillen in geldop-
brengst per ha. Voor tulpen is in de begrotingen uitgegaan van 
een geldopbrengst per ha van ƒ 29000,-. Wanneer we uitgaan van een 
leverbaaroogst van 300000 stuks per ha betekent dit een opbrengst-
prijs van 9,7 cent gemiddeld per leverbare bol. Voor gladiolen is 
uitgegaan van een geldopbrengst van ƒ 24000,- per ha. Bij een ge-
middelde oogst van 600.000 stuks leverbare knollen per ha betekent 
dit een gemiddelde opbrengstprijs van 4 cent per knol. Om een in-
druk te verkrijgen van de invloed van wijzigingen in de geldelijke 
opbrengsten per ha op de optimale samenstelling van het bouwplan 
is dit nagegaan voor het 20 ha-bedrijf, bij stijgende geldopbreng-
sten voor gladiolen, resp. tulpen. Bij andere bedrijfsoppervlakten 
is het beeld overeenkomstig. 
3.6.1 Invloed geldelijke opbrengst per ha van gladiolen 
In tabel 3.4 zijn de optimale bouwplannen gegeven bij ver-
schillende opbrengsten voor gladiolen. Onderscheid is gemaakt in 
bouwplannen waarbij de bloembollen worden verwerkt in gaasbakken 
of in palletkisten en in bouwplannen met en zonder tulpen. Bij 
deze tabel valt het volgende op te merken: 
De opbrengstprijs van gladiolen blijkt duidelijk van invloed 
te zijn op de oppervlakte gladiolen welke in het bouwplan 
wordt opgenomen. Bij verwerking van de bloembollen in gaas-
bakken neemt de oppervlakte vrij regelmatig toe met de op-
brengst. Bij verwerking in palletkisten eveneens, doch snel-
ler, als gevolg van de geringere arbeidsbehoefte met name in 
de piekperioden, waardoor het saldo per arbeidsuur bij de-
zelfde opbrengsttoename in vergelijking met gaasbakken snel-
ler toeneemt. Zonder tulpen wordt de maximale oppervlakte bij 
verwerking in palletkisten reeds bereikt bij een opbrengst 
van ƒ 24000,-, per ha, met tulpen bij een opbrengst van 
ƒ 27000,- per ha. 
Zoals reeds eerder geconstateerd blijkt ook hier dat tulpen 
en gladiolen duidelijk met elkaar concurreren om de beschik-
bare produktiemiddelen. Uit de bouwplannen met tulpen blijkt, 
zowel bij verwerking in gaasbakken als in palletkisten, dat 
de opgenomen oppervlakte gladiolen steeds kleiner is als bij 
het vergelijkbare plan zonder tulpen. Met het toenemen van 
de oppervlakte gladiolen bij hogere opbrengsten neemt de op-
pervlakte tulpen af. 
- Met het toenemen van de oppervlakte gladiolen loopt bij de 
bouwplannen zonder tulpen de totaal beteelde oppervlakte te-
rug. Een oppervlakte akkerbouwgewassen wordt vervangen door 
een kleinere oppervlakte gladiolen welke echter belangrijk 
arbeidsintensiever zijn. In de plannen met tulpen is het 
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beeld wisselend omdat tulpen op hun beurt arbeidsintensiever 
zijn dan akkerbouwgewassen en gladiolen. 
Met het toenemen van de oppervlakte gladiolen verdwijnen bij 
alle varianten de suikerbieten uit het bouwplan. De oppervlak-
te plantuien neemt tevens sterk af en verdwijnt bij grote 
oppervlakten gladiolen geheel, terwijl dan zaaiuien in het 
bouwplan worden opgenomen. Alleen in het bouwplan met tulpen 
en verwerking van de bloembollen in gaasbakken blijkt de op-
pervlakte plantuien redelijk stabiel. 
3.6.2 Invloed geldelijke opbrengsten per ha van tulpen 
Tabel 3.5 geeft de optimale bouwplannen bij verschillende 
geldelijke opbrengsten per ha voor tulpen voor het 20 ha-bedrijf. 
Hierbij is weer onderscheid gemaakt tussen de situatie dat bloem-
bollen worden verwerkt in gaasbakken of in palletkisten en/of gla-
diolen al of niet in het bouwplan kunnen worden opgenomen. Bij 
bovengenoemde tabel valt het volgende op te merken: 
- De oppervlakte tulpen neemt geleidelijk toe met de opbrengst. 
Bij verwerking in palletkisten is de toename sterker dan bij 
verwerking in gaasbakken als gevolg van de lagere arbeids-
behoefte tijdens de knelperioden bij verwerking in pallet-
kisten. 
Als gevolg van de relatief grote arbeidsbehoefte van tulpen 
t.o.v. de akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen en ook 
t.o.v. gladiolen loopt de totaal beteelde oppervlakte met het 
toenemen van de oppervlakte tulpen bij hogere opbrengsten zo-
wel bij de bouwplannen met als zonder gladiolen sterk terug. 
De oppervlakte consumptieaardappelen blijkt in het bouwplan 
met gladiolen vrij stabiel, terwijl dit gewas in het bouwplan 
zonder gladiolen terugloopt. 
- De oppervlakte le-jaars plantuien daalt zowel in het bouwplan 
met als zonder gladiolen bij toenemende oppervlakte tulpen. 
Alleen bij het plan met gladiolen en verwerking van de bloem-
bollen in groot fust is de oppervlakte uien vrij stabiel. 
3.7 Invloed geldelijke opbrengsten per ha van gladiolen 
en tulpen op het bedrijfsresultaat 
In figuur 3.1 zijn de begrote bedrijfsresultaten uitgezet bij 
verschillende opbrengsten van gladiolen per ha en in figuur 3.2 
bij verschillende opbrengsten van tulpen voor het 20 ha-bedrijf 
(1 vaste arbeidskracht). Weer is onderscheid gemaakt voor de situa-
tie dat tulpen niet (figuur 3,1a) en wel (figuur 3.1b) in het bouw-
plan zijn opgenomen en gladiolen niet (figuur 3.2a) en wel (figuur 
3.2b) in het bouwplan zijn opgenomen. De horizontale lijnen in de 
figuren geven het begrote bedrijfsresultaat voor de situatie wan-
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Figuur 3.1 Netto-overschot bij toenemende opbrengsten per ha voor het gladiolen-
leverbaar voor het 20 ha-bedrijf met 1 vaste arbeidskracht 
a. zonder tulpen 
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33 opbrengst gladiolen 
per ha x ƒ 1000 
neer geen gladiolen (figuur la en lb) of geen tulpen (figuur 2a 
en 2b) worden geteeld. Boven deze horizontale lijnen gelegen pun-
ten geven het gebied aan van de geldopbrengsten per ha waarbij in-
voering dan wel handhaving van de gladiolen- respectievelijk tul-
penteelt op het bedrijf economisch aantrekkelijk is. Onder de hori-
zontale lijnen gelegen punten geven het gebied aan van de gelde-
lijke opbrengsten per ha waarbij invoering van gladiolen respec-
tievelijk tulpenteelt op het bedrijf economisch niet interessant 
is. Weliswaar worden er bij deze opbrengsten van gladiolen en 
tulpen nog wel gladiolen en/of tulpen als resultaat van de program-
mering opgenomen doch de extra vaste kosten welke respectievelijk 
de gladiolen en tulpenteelt voor het bedrijf met zich meebrengen 
worden niet meer goedgemaakt door het hogere bouwplansaldo. 
3.7.1 Invloed geldelijke opbrengsten per ha van gladiolen 
Uit de figuren 3.1a en 3.1b blijkt dat de invloed van de op-
brengst van gladiolen op het bedrijfsresultaat vrij groot is. Dit 
is een gevolg van het relatief hoge saldo van gladiolen t.o.v. de 
akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen, het vrij snel toenemen 
van de oppervlakte gladiolen in het bouwplan bij hogere opbreng-
sten (met name bij verwerking van de bloembollen in palletkisten) 
en het relatief grote aandeel in de totaal beteelde oppervlakte bij 
hogere opbrengsten van gladiolen (+ 15% bij verwerking in gaasbak-
ken en _+ 30% bij verwerking in palletkisten). Vanaf een opbrengst 
van ruim ƒ 21000,- per ha wordt het bedrijfseconomisch aantrekke-
lijk de gladiolenteelt op het bedrijf in te voeren. Verwerking van 
de bloembollen in gaasbakken blijkt dan economisch gezien de aan-
trekkelijkste werkmethode. Pas bij een opbrengst van ƒ 25000,-
en meer per ha worden palletkisten bedrijfseconomisch interessant 
in de hier begrote situatie. 
3.7.2 Invloed geldelijke opbrengsten per ha van tulpen 
De figuren 3.2a en 3.2b geven de begrote bedrijfsresultaten 
voor het 20 ha-bedrijf (1 v.a.k.) bij verschillende opbrengsten 
van tulpen per ha. De invloed van- het opbrengstniveau van tulpen 
op het bedrijfsresultaat blijkt minder sterk dan dat van gladiolen. 
Dit is een gevolg van het kleinere aandeel van tulpen in de totaal 
beteelde oppervlakte en de minder sterke stijging van de opper-
vlakte tulpen bij hogere opbrengsten. Vanaf een opbrengst van 
+_ f 23000 per ha levert de tulpenteelt een bijdrage aan de ver-
betering van het netto-overschot. 
Beneden deze opbrengst worden de extra vaste kosten ten be-
hoeve van de tulpenteelt onvoldoende gecompenseerd. Het netto-
overschot behaald bij verwerking in gaasbakken ligt steeds duide-
lijk boven dat behaald bij verwerking in palletkisten. De extra 
vaste kosten te maken ten behoeve van verwerking in palletkisten 
worden dus onvoldoende gecompenseerd. De verschillen in netto-over-
schot t.o.v. verwerking in gaasbakken variëren van +_ f 8000,- tot 
ƒ 2000,-. 
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Figuur 3.2 Netto-overschot bij toenemende opbrengsten per ha voor tulpen voor het 
20 ha-bedrijf met 1 vaste arbeidskracht 
a. zonder gladiolen 
netto-overschot x ƒ 1000 
met tulpen verwerkt in 
gaasbakken 
met tulpen verwerkt in 
32 35 
opbrengst tulpen per ha x ƒ 1000 
b. met gladiolen 
netto-overschot x ƒ 1000 
40 ,_ 
met gladiolen en tulpen 
verwerkt in gaasbakken 
J* met gladiolen en tulpen 
verwerkt in palletkisten 
met alleen gladiolen 
verwerkt in gaasbakken 
32 35 
opbrengst tulpen per ha x ƒ 1000 
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3.8 Evaluatie van de resultaten van het eenmansbedrijf 
Uit de programmeringen blijkt dat, indien kan worden beschikt 
over voldoende extra losse arbeid, door opname van gladiolen en/of 
tulpen in het bouwplan van het 10, 20 en 30 ha akkerbouwbedrijf de 
bedrijfsresultaten aanmerkelijk kunnen worden verbeterd. Dit zou 
in nog sterkere mate het geval zijn dan hier berekend, met name 
bij de bouwplannen met tulpen en vooral bij de kleinere bedrij fs-
oppervlakten, indien de oppervlakte zaaiklaar land welke kan wor-
den bijgehuurd kleiner is dan hier verondersteld. Bij een bedrijfs-
oppervlakte van 40 ha blijkt invoering van gladiolen en/of tulpen-
teelt op het eenmansbedrijf nauwelijks meer aantrekkelijk. Als ge-
volg van de grotere concurrentie om de beschikbare arbeid blijft 
de oppervlakte bloembollen te beperkt, en worden de hogere vaste 
kosten welke de bloembollenteelt met zich meebrengt nauwelijks nog 
goedgemaakt. 
Verwerking van bloembollen in gaasbakken blijkt steeds de 
meest aantrekkelijke verwerkingsmethode van bloembollen. De ver-
schillen in bedrijfsresultaat t.o.v. palletkosten zijn echter 
kleiner naarmate de bedrijfsoppervlakte beperkter van omvang is. 
Dit omdat bij een kleinere bedrijfsoppervlakte het voordeel van 
de arbeidsbesparing bij verwerking in palletkisten vollediger 
wordt benut als gevolg yan de minder grote concurrentie om de be-
schikbare arbeid van de akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen. 
Dit blijkt uit de grotere verschillen in geteelde oppervlakte 
bloembollen bij verwerking in palletkisten t.o.v. gaasbakken bij 
een kleinere bedrijfsoppervlakte. Indien nu relatief meer losse 
arbeid gedurende de knelperioden kan worden ingezet dan de in deze 
studie veronderstelde 50% van de arbeidsbehoefte voor oogst en 
verwerking (exclusief pellen) zal de te telen oppervlakte bloem-
bollen nog beperkt kunnen toenemen. De verschillen in te telen op-
pervlakte bloembollen bij verwerking in palletkisten t.o.v. gaas-
bakken nemen dan verder toe, met name bij de kleinere bedrijfsop-
pervlakten. In deze situatie kan verwerking in palletkisten van 
de bloembollen op het eenmansbedrijf aantrekkelijk worden. 
Een ander belangrijk argument voor overschakeling op pallet-
kisten vormt de arbeidsverlichting. Het vele sjouwwerk dat bij 
verwerking in gaasbakken moet worden gedaan, kan worden overgeno-
men door de heftruck, hetgeen bij grotere oppervlakten per vaste 
arbeidskracht een belangrijke arbeidsverlichting betekent. Verder 
zij erop gewezen dat bij de keuze van het verwerkingssysteem voor 
bloembollen planning op langere termijn noodzakelijk is. Dit ge-
zien de betrekkelijk lange levensduur van de erbij betrokken duur-
zame produktiemiddelen en de in het algemeen hoge aanpassingskos-
ten van droog- en bewaarruimten en machinepark, wanneer van het 
ene systeem op het andere wordt overgestapt. De in de toekomst te 
verwachten ontwikkeling van het bedrijf en te verwachten ontwikke-
ling van uurlonen ten opzichte van de prijzen van duurzame produk-
tiemiddelen zullen dan ook mede van invloed moeten zijn op het op 
dit moment te kiezen systeem. 
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4 . Bed r i j f s voe r i ng en b e d r i j f s r e s u l t a t e n 
van het t w e e m a n s b e d r i j f 
4. 1 Inleiding 
Zoals reeds eerder gesteld doet invoering van bollenteelt op 
het akkerbouwbedrijf de jaarlijkse vaste kosten aanzienlijk toe-
nemen. De jaarlijkse extra vaste kosten aan werktuigen bij alleen 
tulpenteelt zijn begroot op ƒ 11000,-, bij alleen gladiolenteelt 
op ƒ 14000,- en bij gladiolen en tulpenteelt beide op ƒ 16000,-. 
Dit steeds bij verwerking in gaasbakken. Bij verwerking in pallet-
kisten worden deze bedragen nog ƒ 12000,- hoger. Voor specifica-
tie van deze bedragen wordt hier verwezen naar bijlage 3. De sei-
zoencapaciteit van deze werktuigen is echter meestal beduidend 
groter dan de oppervlakte bloembollen die door één vaste arbeids-
kracht kan worden geteeld op het eenmansbedrijf. Om na te gaan 
welke de invloed is van een arbeidsbezetting met 2 vaste arbeids-
krachten op het bedrijfsresultaat zijn begrotingen opgesteld voor 
een 20, 40 en 60 ha-bedrijf met een tweemansbezetting. Daar de 
veronderstelde werkmethoden niet zijn gewijzigd kan voor bouwplan, 
arbeidsbehoefte en knelperioden in de arbeidsvoorziening worden 
verwezen naar het eenmansbedrijf met een bedrij fsoppervlakte van 
10, 20 en 30 ha. De beteelde oppervlakten en arbeidsbehoefte moe-
ten hiertoe voor het tweemansbedrijf worden verdubbeld. De extra 
vaste arbeidskosten en werktuigkosten zijn voor het tweemansbedrijf 
t.o.v. het eenmansbedrijf begroot op ƒ 35000,- resp. ƒ 23000,-
(zie tabel op blz. 53). 
4.2 Bedrijfsresultaten 
In tabel 4.1 worden enige begrotingsresultaten van het 20, 40 
en 60 ha-bedrijf met 2 vaste arbeidskrachten vermeld. Hieruit 
blijkt dat met alle plannen met bloembollen een belangrijk hoger 
netto-overschot wordt behaald dan met de plannen zonder bloembol-
len en overeenkomstige bedrijfsoppervlakte. Bovendien ligt de op-
pervlakte éénjarig gehuurd land bij de plannen met bloembollen aan-
merkelijk lager, met name in de plannen met veel tulpen, zodat de-
ze plannen beter in de praktijk uitvoerbaar zijn. De beste be-
drijfsresultaten worden weer behaald wanneer gladiolen en tulpen 
beide in het bouwplan zijn opgenomen. Verder blijkt bij vergelij-
king van de bedrijfsresultaten bij verwerking en bewaring in gaas-
bakken t.o.v. palletkisten dat bij verwerking in palletkisten een 
aanmerkelijk beter tot gelijk bedrijfsresultaat wordt behaald. 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is is de verbetering in be-
drijfsresultaat als gevolg van invoering van bloembollenteelt be-
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werd. Verder worden ook hier de verschillen tussen verwerking in 
gaasbakken en palletkisten kleiner bij grotere bedrijfsoppervlakte. 
4.3 Invloed/verandering geldelijke opbrengsten per ha 
van gladiolen en tulpen op het bedrijfsresultaat 
Om de invloed van de opbrengsten van gladiolen op het be-
drijfsresultaat te bepalen voor het tweemansbedrijf zijn program-
meringen uitgevoerd voor het 40 ha-bedrijf bij een aantal opbreng-
sten van gladiolen. In figuur 4.1 zijn deze begrote netto-over-
schotten voor een bouwplan zonder (figuur 4.1a) en met tulpen 
(figuur 4.1b) uitgezet. De reeds bij het eenmansbedrijf (20 ha) 
geconstateerde sterke invloed van de opbrengst van gladiolen op 
het bedrijfsresultaat is hier nog groter als gevolg van de twee-
maal zo grote oppervlakte gladiolen. Worden geen tulpen geteeld 
dan blijken gladiolen vanaf een opbrengst tussen de ƒ 21000,- en 
ƒ 24000,- per ha te gaan bijdragen aan een verbetering van netto-
overschot. Worden ook tulpen geteeld dan blijkt dit reeds bij een 
opbrengst tussen ƒ 18000,- en ƒ 21000,- per ha het geval te 
zijn. In tegenstelling tot het eenmansbedrijf bij 20 ha blijkt, 
dat zowel bij het bouwplan met als zonder tulpen, verwerking in 
palletkisten steeds de meest aantrekkelijke verwerkingsmethode. 
Figuur 4.2 geeft het netto-overschot bij een aantal opbreng-
sten per ha voor tulpen. Bij een bouwplan met alleen tulpen (fi-
guur 4.2a) blijkt ook op het tweemansbedrijf verwerking in gaas-
bakken de meest aantrekkelijke werkmethode. Alleen bij hoge op-
brengsten per ha (boven ƒ 29000,-) wordt verwerking in palletkis-
ten aantrekkelijk. Bij het bouwplan met gladiolen (figuur 4.2b) 
blijkt verwerking in palletkisten het meest aantrekkelijk. De ver-
schillen in netto-overschot t.o.v. verwerking in gaasbakken worden 
echter wel kleiner naarmate er bij hogere opbrengsten van tulpen 
meer tulpen in het bouwplan zijn opgenomen. 
4.4 Evaluatie van de begrotingsresultaten van het twee-
mansbedrijf 
Uit de opgestelde begrotingen voor het tweemansbedrijf blijkt 
in nog sterkere mate dan bij het eenmansbedrijf dat de bedrijfs-
resultaten door invoering van gladiolen- en/of tulpenteelt op het 
bedrijf aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Evenals bij het een-
mansbedrijf geldt, dat dit nog in versterkte mate het geval zou 
zijn, met name met de bouwplannen met tulpen en vooral bij kleine 
bedrijfsoppervlakten, indien de oppervlakte zaaiklaar land, welke 
in de opgestelde begrotingen tegen een prijs van ƒ 23000,- per ha 
kon worden bij gehuurd, in omvane beperkt is. 
In tegenstelling tot het eenmansbedrijf blijkt op het twee-
mansbedrijf bij de plannen met gladiolen en met gladiolen èn tul-
pen verwerking in palletkisten de meest aantrekkelijke verwerkings-
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Figuur 4.1 Netto-overschot per ha bij toenemende opbrengsten per ha van gladiolen-
knollen voor het 40 ha-bedrijf met 2 vaste arbeidskrachten 
a. zonder tulpen 
netto-overschot x f 1000 
180,-
f verwerking in palletkisten 
verwerking gladiolen in 
gaasbakken 
b. met tulpen 










opbrengst gladiolen per ha 
x ƒ 1000 
P bloembollen verwerkt in 
/ palletkisten 
y •bloembollen verwerkt in 
gaasbakken 
met alleen tulpen 
20 
-20 
verwerkt m gaasbakken 
^ 
J L J L 
15 18 21 24 27 30 33 
opbrengst gladiolen per ha 39 
x ƒ 1000 
Figuur 4.2 Netto-overschot bij een aantal opbrengsten per ha voor tulpen voor het 
40 ha-bedrijf met 2 vaste arbeidskrachten 
a. zonder gladiolen 








-40 IN-17 20 23 26 29 
verwerking tulpen in palletkisten 
verwerking tulpen in gaasbakken 
zonder bloembollen 
32 opbrengst tulpen per ha 
x f 1000 
b. met gladiolen 
netto-overschot x f 1000 
100 — 
verwerking bloembollen in pallet-
J» kisten 
verwerking bloembollen in gaas-
bakken 
opbrengst tulpen per ha 
x ƒ 1000 
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methode. Indien alleen tulpen worden geteeld blijkt ook voor het 
tweemansbedrijf verwerking in gaasbakken de meest aantrekkelijke 
verwerkingsmethode. Uiteraard geldt ook hier dat wanneer over re-
latief meer losse arbeid kàn worden beschikt, vooral bij kleinere 
bedrij fsoppervlakten, verwerking in palletkisten aantrekkelijk kan 
worden. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat, met name 
in het voorjaar, rondom de selectie nieuwe knelperioden in de ar-
beidsvoorziening kunnen ontstaan. 
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Bijlage 1. Opbrengsten en toegerekende kosten 
De gehanteerde opbrengsten en kosten zijn weergegeven in saldoberekeningen. 
Voor wat betreft de akkerbouwgewassen zijn deze gebaseerd op gemiddelden van be-
drijven in het Zuidwestelijk Kleigebied. Hierbij is rekening gehouden met ont-
wikkelingen in het opbrengstniveau (ontleend aan Publikatie "Kwantitatieve in-
formatie 1977-1978 voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de volle grond"). 
Voor wat betreft de vollegrondsgroentegewassen hebben de gegevens betrekking op 
goed geslaagde gewassen en zij kunnen als taakstellend worden aangemerkt. De 
cijfers betreffende tulpen en gladiolen zijn ontleend aan het "Vademecum voor de 
tuinbouw in de open grond 1976-1977" en aan gegevens verstrekt door het Consu-
lentschap voor de Tuinbouw te Goes. Een inzicht in hoeverre de uitgangspunten 
voor wat betreft gladiolen en tulpen als taakstellend of gemiddeld moeten worden 
gezien voor het Zuidwestelijk Zeekleigebied ontbreekt. Dit vanwege het niet be-
schikbaar zijn van actuele opbrengstdocumentatie t.a.v. deze gewassen voor dit 
gebied. 
Opbrengsten en toegerekende kosten per ha van gladiolen- en tulpenteelt 











Losse arbeid (à ƒ 12, 
Totaal 
Saldo 
(in gld. .) 























































Uit opbrengstonderzoek van het LEI over de jaren 1965 t/m 1968 blijkt dat 
de opbrengsten in stuks in het deltagebied +_ 83% bedragen van de opbrengsten 
in de overige tulpenteeltgebieden in die jaren. 
Indien niet vermeld identiek aan gaasbakken. 
Het plantgoed van tulpen is als duurzaam produktiemiddel beschouwd; de 
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Bijlage 2. Werkmethoden en arbeidsorganisatie 
a. Arbeidsbezetting 
Er zijn begrotingen opgesteld uitgaande van een vaste arbeidsbezetting met 
1 en met 2 volwaardige arbeidskrachten.•Bij een éénmansbezetting is steeds sa-
menwerking met een gelijksoortig bedrijf verondersteld voor die veldwerkzaam-
heden waarbij 2 of meer personen tegelijkertijd nodig zijn. Bij een tweemansbe-
zetting is deze samenwerking niet verondersteld. Voor werkzaamheden waarvoor 
meer dan 2 personen gelijktijdig nodig zijn, is verondersteld dat hetgeen boven 
2 personen noodzakelijk is, geleverd wordt door losse arbeid. Bovendien'is bij 
tulpen en gladiolen verondersteld dat 50% van de benodigde arbeid voor schuur-
werkzaamheden en alle arbeid voor het pellen wordt verricht door aan te trekken 
losse arbeid. Voor de verschillende gewassen resulteert dit in de volgende hoe-










15,0 rooien september 1 
8.5 oogst september 1 
5,0 oogst juli 2 
8.6 oogst oktober/november 1 
34.0 planten (24) mei oogst (10) november 
80,0 oktober/december, exclusief pellen 
45,0 oktober/december, exclusief pellen 
154,0 juni 2, juli exclusief pellen 
111,0 juni 2, juli exclusief pellen 
b. Werkmethoden: 
De veronderstelde werkmethoden zijn hieronder per gewas weergegeven: 



















rooien en laden 
planten, koppen 
en rooien kunnen 
tegen een prijs 
van resp. ƒ 600,-
ƒ 600,- en ƒ 
f 1400,-/ha in 
loonwerk worden 
verricht 
rooien kan tegen 
een prijs van 








oprapen en afvoer 
afvoer naar opslag 
afvoer erwten 
afvoer 


















in klein of 
groot fust 
verwerking oogst 
in klein of 
groot fust 
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Bijlage 2. (vervolg) 
c. Periode indeling arbeid 
Gekozen is voor een halfmaandelijkse periode indeling. De maanden januari, 
februari en december zijn hierbij buiten beschouwing gelaten omdat in deze perio-
den geen knelpunten in de arbeidsvoorziening zijn te verwachten. September en 
oktober zijn niet in perioden opgesplitst omdat de in deze maanden te verrichten 
werkzaamheden opsplitsing niet noodzakelijk maken. 
d. Arbeidsnormen per gewas 
Tabel A geeft de veronderstelde arbeidsbehoefte per periode per ha gewas 
en totaal. De bewerkingen zijn ingedeeld in 3 weergevoeligheidsklassen, afgeleid 
van een door het IMAG op dit punt ontworpen gedetailleerd systeem I). De inde-
ling van de weersgevoeligheidsklassen is als volgt: 
weergevoeligheidsklasse A: grondbewerking, zaaien, onkruid spuiten, graanoogst 
Weergevoeligheidsklasse B: gewasverzorging, oogsten 
weergevoeligheidsklasse C: schuurwerkzaamheden en algemene werkzaamheden. 
Voor algemene werkzaamheden wordt 20 uur per ha aangehouden. Deze arbeids-
behoefte is niet van invloed op de samenstelling van het bouwplan. De uitvoering 
van deze werkzaamheden wordt geacht plaats te vinden op die tijdstippen dat er 
arbeid "over" is. 
e. Beschikbare arbeid per periode 
De ondernemer stelt het volgende aantal uren arbeid ter beschikking 
52 weken + 40 uur = 2080 uur 
vakantie + feestdagen 4 weken + 40 uur = 160 uur 
1920 uur netto 
De vakantieperiode wordt niet vooraf bepaald. Het uitgangspunt is dat er 
vakantie wordt opgenomen, wanneer de werkzaamheden dat toelaten. In de program-
mering resulteert dit in een halfmaandelijks vast arbeidsaanbod van 85 uur. Ver-
der is verondersteld dat de ondernemer in de perioden maart t/m november, indien 
noodzakelijk, nog 10 uur extra per halfmaandelijke periode beschikbaar wil stel-
len. 
Deze extra uren zijn steeds werkbaar verondersteld. 
De beschikbaarheid van de arbeid per periode is afhankelijk van de werkbaar-
heid in die periode voor wat het basisaanbod van 85 uur per halve maand betreft. 
Hiertoe zijn 3 cumulatieve werkbaarheidsklassen ingevoerd en wel als volgt: 
Klasse 1: Omvat werkzaamheden van weersgevoeligheidsklasse A 
it 2: " " u n ii A + B 
n 3. H •• H H H A + B + C 
De toepassing van dit systeem is voor een belangrijk gedeelte identiek 
aan en overgenomen uit LEI-publikatie 3.81: "Enkele economische aspecten 
van de teelt van groentegewassen op akkerbouwbedrijven". 
436. 
Bijlage 2. (vervolg) 
Uitgegaan is van de volgende werkbaarheidspercentages per cumulatieve werk-





















































































Het halfmaandelijke aanbod vermenigvuldigd met het werkbaarheidspercentage 
bepaalt het werkbare arbeidsaanbod per periode. 
f. Overuren 
Boven het normale arbeidsaanbod wordt verondersteld dat de ondernemer be-
reid is per maand 30 overuren te maken tegen een beloning van ƒ 25,- per gewerkt 
uur. Het maximum toelaatbare aantal overuren is gesteld op 180 per jaar. De 
overuren zijn uiteraard altijd werkbaar. 
g. Losse arbeid 
Voor die werkzaamheden, waarbij meer dan 2 personen gelijktijdig vereist 
zijn, is verondersteld dat de extra arbeidsbehoefte boven 2 personen wordt aange-
vuld met losse arbeid tegen een beloning van ƒ 17,50 per uur. Voor losse arbeid 
ten behoeve van schuurwerkzaamheden bij tulpen en gladiolen is een uurloon van 
ƒ 12,50 per uur verondersteld. Er is aangenomen dat er juist voldoende losse ar-
beid beschikbaar is; de kosten van losse arbeid zijn voor. de programmering op 
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Bijlage 3. Niet toegerekende kosten 
- Grond en gebouwen: 
Voor de grond is een pachtprijs van ƒ 500,- per ha ingerekend. 
Voor de gebouwen f 150,- per beteelde ha exclusief bloembollen. 
- Machines en werktuigen ten behoeve van akkerbouw en vollegrondsgroente-
teelten: 
De jaarlijkse kosten hiervoor zijn begroot op ƒ 35000,- bij één vaste 
arbeidskracht en gespecificeerd op blz. . Bij een tweemansbezetting komt 
hier nog f 23000,- bij (zie laatste tabel in deze bijlage). 
Niet toegerekende kosten bloembollenteelt: 
Deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen werkmethode en de gewassen en 
kunnen als volgt worden samengevat: (voor specificatie zie blz. ). 
1. Werktuigen en machines 1) 
- algemeen ƒ 9100,-
- bij verwerking bloembollen in groot fust extra ƒ 12000,-
- specifiek ten behoeve van gladiolen ƒ 5000,-
- specifiek ten behoeve van tulpen ƒ 2100,-
2. Droog- en bewaarcellen en fust 
Per ha bloembollen en bij tulpen en gladiolen in het bouwplan voor het 
gewas met de grootste oppervlakte, is f 2000,- per ha voor droog- en be-
waarinrichting met rust gerekend. 
3. Rente bloembollenkraam 
Per ha tulpen is hiervoor een bedrag van f 1500,- in rekening gebracht. 
Overige kosten 
Arbeidskosten vaste arbeidskracht 
(met alle diplomatoeslagen) 2) 
Algemene kosten (electriciteit, 
telefoon, administratie, contributies, 
abonnementen) 
Totaal vast bedrag 
Algemene kosten variabel per ha 
Brandstof + smeermiddelen per ha 









5 0 , -
5 0 , -
1) Bij kleine oppervlakten bloembollen en mogelijkheid tot samenwerking met 
ander bedrijf zou op kosten van werktuigen en machines + f 4000,- tot 
ƒ 5.000,- bespaard kunnen worden. Voor specificatie zie blz. 
2) Bij een bezetting met 2 vaste arbeidskrachten is voor de tweede arbeids-
kracht f 33000,- gerekend. 
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Bijlage 3. (vervolg) Werktuigen akkerbouwbedrijf 
Nieuwwaarde en jaarlijkse kosten. Als kosten zijn ingerekend, rente, afschrij-
ving, onderhoud en verzekering 1). Onderhoud exclusief kosten eigen arbeid, 
kosten smeermiddelen + brandstof 
Nieuwwaarde Jaarlijkse kosten 
in % nieuwwaarde bedrag 
Trekkers 50 pk 
34 pk 
Kipwagens (2x) 8 ton 
Grondbewerking 
-stoppelploeg l,5m (0,5) 
-wentelploeg 0,8m 





-rijenfrees 3m (0,5) 
-schoffelmachine 















-maaibalk (1, 8m 













































































Totaal 174150 34950 
1) Rente 4,8% van de nieuwwaarde, onderhoud en verzekering + 1,5%. 5-1 
Bijlage 3. (vervolg) 
Investeringen en hieraan verbonden jaarlijkse kosten nodig ten behoeve van in-
voering bollenteelt op het akkerbouwbedrijf 











































Totaal ƒ 60400,- ƒ 9100,-
Specifiek bij verwerking en bewaring in groot fust 
-heftruck 2) ƒ 30000,-
-kantelaar " 10000,-
-hefmast " 5000,-
-doseerbunker (2x) " 10000,-




































2. Droog- en bewaarcellen en fust per ha teelt 3) 
Verwerking en bewaring in gaasbakken 
-gaasbakken, pallets ƒ 6840,-
-bouw- en inrichtingskosten cel " 12000,-





Verwerking en bewaring in palletkisten 
-palletkisten per ha ƒ 4000,-
-bouw- en inrichtingskosten 
cel per ha " 13600,-






1) Uitgaande van 4,8% rente en +_ 1,5% onderhoud + verzekering. 
2) Indien aanschaf tweedehands mogelijk kan +_ f 2000,- op de jaarlijkse kosten 
worden bespaard. 
3) Uitgaande van 18 m3 droog en fustcapaciteit per ha, bouwkosten cellen 
ƒ 400,- per m2, inrichtingskosten: gaasbakkencel ƒ 155,- per m2; pallet-
kistencel ƒ 733,- per m2. 
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Bijlage 3. (vervolg) 
Eventuele besparingsmogelijkheden op machinekosteri bij een beperkte oppervlakte 
bloembollen en indien de mogelijkheid van samenwerking met ander bedrijf aan-
wezig is 
50 % nieuwwaarde Jaarlijkse kostenbesparing 





























Extra investeringen in machines en werktuigen en de hieraan verbonden vaste kos-























































Bijlage 4. Vruchtwisselingseisen 
Wintertarwe 
Zomergerst 




































(in verband met droogrot risico) 
Vruchtopvolging: 
Graszaad alleen na 
Wintertarwe alleen na 
Witlofwortelen alleen na 
Tulp niet na 
Wikke alleen na 
plantuien, graan, tulpen, conservenerwten 
J suikerbieten, consumptie aardappelen, uien, 
conservenerwten, tulpen 
granen, graszaad en conservenerwten en tulpen 
(in verband met kuilrot bij de trek) 
knolselderij, witlofwortelen, suikerbieten 
conservenerwten en tulpen 
1) In verband met risicospreiding is de maximale oppervlakte conservenerwten 
tot 1/6 van de oppervlakte beperkt. 
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Bijlage 5. Arbeidsinkomen ondernemer en verschil arbeidsinkomen ondernemer 
t.o.v. het plan met dezelfde bedrij fsoppervlakte zonder bloembollen 
(plan A) voor het eenmansbedrijf. (Afgerond op duizenden guldens). 
Bedrij fsoppervlakte 
Arbeidsinkomen ondernemer 
plan A (zonder ondernemer) 
plan B 
(+ gl. verwerkt in gaasbakken) 
plan C 
(+ gl. verwerkt in palletkisten) 
plan D 
( + t. verwerkt in gaasbakken) 
plan E 
(+ gl. en t. verwerkt in gaasbakken) 
plan F 
(+ gl. en t. verwerkt in palletkisten) 
Verschillen in arbeidsinkomen ondernemer 
plan B 
(+ gl. verwerkt in gaasbakken) 
plan C 
(+ gl. verwerkt in palletkisten) 
plan D 
(+ t. verwerkt in gaasbakken) 
plan E 
(+ gl. en t. verwerkt in gaasbakken) 
plan F 
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